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A B S T R A C T  
T h i s  p a p e r  a i m s  t o  e x a m i n e  t h e  m o d e l  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  
t h e o r e t i c a l l y ,  a n d  t o  c o n s i d e r  i t ' s  a p p r o p r i a t e n e s s  t o  b e  a p p l i e d  i n  
e n t r e p r e n e u r s h i p  t r a i n i n g ,  e s p e c i a l l y  i n  n o n - f o r m a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s .  
T h e  C h a r a c t e r i s t i c s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  l e a r n i n g  m o d e l  i s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l e a r n e r  o f  n o n - f o r m a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s .  T h u s ,  p h i l o s o p h i c a l l y  s p e a k i n g ,  l e a r n i n g  e x p e r i e n t i a l  m o d e l  
i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p h i l o s o p h y  o f  n o n - f o r m a l  e d u c a t i o n .  
T h e r e f o r e ,  t h i s  a c c o r d a n c e  c r e a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h i s  m o d e l  
a p p l i c a t i o n  i n  n o n - f o r m a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  s p e c i f i c a l l y  t h o s e  w h i c h  
a i m e d  a t  i m p r o v i n g  o r  d e v e l o p i n g  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  s p i r i t  a n d  l e a r n e r  
i n  t h e  c o m m u n i t y .  
K e y w o r d s :  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  e n t r e p r e n e u r s ,  n o n - f o r m a l  
e d u c a t i o n .  
P E N D A H U L U A N  
P e n g a n g g u r a n  m e r u p a k a n  m a s a l a h  k l a s i k  y a n g  t e r j a d i  d i  n e g a r a  
b e r k e m b a n g  t i d a k  t e r k e c u a l i  d i  I n d o n e s i a ,  b e r d a s a r k a n  s u r v e y  B a d a n  P u s a t  S t a t i s t i k  
( B P S )  F e b r u a r i  2 0 0 7  m e n c a t a t  p e n g a n g g u r a n  1 0 . 5 4 7 . 9 0 0  o r a n g  ( 9 , 7 5 % ) ,  s e d a n g k a n  
p e n g a n g g u r a n  i n t e l e k t u a l  t e r c a t a t  7 4 0 . 2 0 6  o r a n g  a t a u  7 , 0 2 % .  H a s i l  s u r v e i  s e r u p a  
p a d a  F e b r u a r i  2 0 0 8 ,  t o t a l  p e n g a n g g u r a n  s e b a n y a k  9 . 4 2 7 . 6 1 0  o r a n g  a t a u  m e n u r u n  
1 , 2  %  d i b a n d i n g  F e b r u a r i  2 0 0 7 ;  s e m e n t a r a  i t u  p e n g a n g g u r a n  i n t e l e k t u a l  m e n c a p a i  
1 . 4 6 1 . 0 0 0  o r a n g  ( 1 5 . 5 % )  a t a u  m e n i n g k a t  1 , 0 2 %  d a r i  t a h u n  2 0 0 7  
( w w w . i n d o s d m . c o m ,  2 0 0 8 ) .  
B e r b a g a i  k r i s i s  e k o n o m i  y a n g  m e n e r j a n g  b e b e r a p a  n e g a r a  d i  w i l a y a h  E r o p a  
d a n  A m e r i k a  m e m b e r i k a n  d a m p a k  b u r u k  t e r h a d a p  k o n d i s i  d i  a t a s ,  m e n g i n g a t  
s e b a g i a n  b e s a r  i n v e s t o r  a s i n g  b e r a s a l  d a r i  n e g a r a - n e g a r a  t e r s e b u t  d i  a t a s  y a n g  p a d a  
a k h i m y a  m e n g u r a n g i  t i n g k a t  i n v e s t a s i  d i  n e g e r i  i n i .  t e n t u  s a j a  b e r k u r a n g n y a  t i n g k a t  
i n v e s t a s i  i n i  b e r i m b a s  p a d a  s e r a p a n  t e n a g a  k e r j a .  D i s a m p i n g  i t u ,  p e r s a i n g a n  i k l i m  
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investasi di beberapa negara berkembang menyebabkan banyak fihak yang pada 
awalnya melakukan investasi di Indonesia beralih dengan melakukan investasi di 
negara tetangga dengan alasan iklim dan kejelasan investasi yang lebih baik. 
Terbatasnya peluang investasi oleh fihak asing di Indonesia menyebabkan 
pemerintah barus mengembangkan gerakan ekonomi mandiri yang dimotori oleh 
usaha-usaha kecil yang berbasis pada ke~ dimana salah satu syarat 
kewirausahaan juga merupakan salah satu instrumen penting dalam perkembangan 
ekonomi suatu negara disamping juga sebagai bentuk kemandirian suatu negara 
terhadap negara lainnya yang pada akhimya dapat mengurangi imbas negatif krisis 
ekonomi yang melanda negara-negara di belahan dunia lain seperti Eropa dan 
Amerika. 
Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupaun 
Departemen lainnya telah banyak menggulirkan berbagai program yang mendorong 
terciptanya wirausaha-wirausaha baru melalui berbagai program pendidikan dan 
pelatihan di masyarakat, baik itu masyaakat perdesaan maupun masyarakat 
perkotaan. Melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan khususnya melalaui 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal 
diselenggarakan berbagai program berbasis kewirausahaan, antara lain: program 
Kewirausahaan Usaha Mandiri untuk Keaksaraan Fungsional, program 
Kewirausahaan Desa dan Kewirausahaan Perkotaan untuk Kejar paket B dan C dan 
lain sebagainya, program Desa Vokasi, Program Bantuan Kursus dan Keterampilan 
K.reatif, Program Pendidikan Kewirausabaan Masyarakat dan sebagainya. 
Dewasa ini banyak ditemui berbagai program pendidikan kewirausahaan 
khususnya yang dilaksanakan swadaya oleh masyarakat tidak dapat berjalan sesuai 
dengan harapan, mulai dari penyimpangan pengelolaan program sampai pada 
ketidak sesuaian proses pembelajaran dalam pelatihan kewirausahaan yang 
dilaksanakan. Dampaknya dapat dilihat dari output, outcome maupun impact dari 
program itu sendiri. Sekian banyak program pendidikan kewirausahaan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah, tapi masih banyak juga masyarakat yang belum 
mampu mengimplementasikan basil pelatihan tersebut dalam kehidupan 
kesehariannya. Sebagian besar dari mereka tetap kembali pada aktivitas semula 
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p a s c a  p r o g r a m  p e n d i d i k a n  k e w i r a u s a h a a n  dil~ t a n p a  a d a n y a  p e r b a i k a n  
a k t i v i t a s  e k o n o m i  y a n g  m a m p u  m e n u n j a n g  k e h i d u p a n n y a  u n t u k  m e n c a p a i  t i n g k a t  
k e h i d u p a n  y a n g  l e b i h  b a i k .  
M a s a l a h  d i a t a s  a n t a r a  l a i n  d i s e b a b k a n  o l e h  p e n y e l e n g g a r a  p r o g r a m  y a n g  
t i d a k  m e m a s u k a n  m u a t a n  k o m p e t e n s i - k o m p e t e n s i  p e n u n j a n g  k e w i r a u s a h a a n  d a l a m  
k u r i k u l u m  p e n y e l e n g a r a n  p r o g r a m  y a n g  m e r e k a  l a k s a n a k a n  d a n  l e b i h  b a n y a k  
m e n i t i k  b e r a t k a n  p a d a  m u a t a n  k o m p e t e n s i  k e t e r a m p i l a n  d e n g a n  h a n y a  m e m b e r i k a n  
m a t e r i - m a t e r i  k e t e r a m p i l a n  t e r t e n t u  y a n g  d a p a t  m e r e k a  p e r g u n a k a n  u n t u k  b e k e r j a ,  
h a l  i n i  t e n t u  s a n g a t  b e r t e n t a n g a n  d e n g a n  e s e n s i  p e n d i d i k a n  y a n g  d i k e m u k a k a n  o l e h  
J o h n  D e w e y :  
W a r g a  b e l a j a r  t i d a k  h a n y a  d i s i a p k a n  a g a r  s i a p  b e k e r j a ,  t a p i  j u g a  b i s a  
m e n j a l a n i  h i d u p n y a  s e c a r a  n y a t a  s a m p a i  m a t i .  W a r g a  b e l a j a r  h a r u s l a h  
b e r p i k i r  d a n  p i k i r a n n y a  i t u  d a p a t  b e r f u n g s i  d a l a m  h i d u p  s e h a r i - h a r i .  
K e b e n a r a n  a d a l a h  g a g a s a n  y a n g  h a r u s  d a p a t  b e r f u n g s i  n y a t a  d a l a m  
p e n g a l a m a n  p r a k t i s .  ( J o h n  D e w e y ,  1 8 5 9  - 1 9 5 2  d a l a m  S y o h i h ,  2 0 0 8 ) .  
D a m p a k  l a n j u t a n  y a n g  d a p a t  d i i d e n t i f i k a s i  p a s c a  p r o g r a m  d i l a k s a n a k a n  
d i t a n d a i  d e n g a n  m u n c u l n y a  b e r b a g a i  m a s a l a h  k e t i k a  w a r g a  b e l a j a r  m e l a k u k a n  
k e g i a t a n  w i r a u s a h a ,  d i p e r o l e h  i n f o r m a s i  b a h w a  m a s a l a h  y a n g  s e r i n g  m u n c u l  a d a l a h  
t i d a k  d a p a t  b e r j a l a n n y a  t u g a s  k e l o m p o k  d a l a m  k e l o m p o k  u s a h a ,  s e h i n g g a  
m e n i m b u l k a n  k o n f l i k  i n t e r n a l  d a l a m  k e l o m p o k  y a n g  m e n y e b a b k a n  a n g g o t a  
k e l o m p o k  m e n g u n d u r k a n  d i r i  d a r i  k e l o m p o k  u s a h a ,  b e r i k u t n y a  a d a l a h  m a n a j e m e n  
p e n g e l o l a a n  k e u a n g a n  y a n g  s e r i n g  m e n i m b u l k a n  k o n f l i k  k a r e n a  b e b e r a p a  a n g g o t a  
t i d a k  m e m i l i k i  a l u r  f i k i r  y a n g  s a m a  d e n g a n  a n g g o t a  k e l o m p o k  l a i n ,  s e h i n g g a  
b a n y a k  y a n g  m e n u n t u t  u n t u k  m e d a p a t k a n  j a t a h  k e u n t u n g a n  s e h i n g g a  s i s t e m  
k e u a n g a n  t i d a k  l a g i  p r o f e s i o n a l  y a n g  b e r d a m p a k  p a d a  h a b i s n y a  m o d a l  a w a l  s e b a g a i  
m o d a l  k e l a n j u t a n  u s a h a ,  k e s u l i t a n  u n t u k  m e m e n u h i  p e r m i n t a a n  p a s a r  j u g a  d i a l a m i  
o l e h  k e l o m p o k  u s a h a  y a n g  b i s a  b e r j a l a n  n a m u n  w a r g a  b e l a j a r  t i d a k  m a m p u  
m e m e c a h k a n  m a s a l a h  i n i  k a r e n a  t e r l a l u  m e n g a n d a l k a n  a s s e t  y a n g  a d a  s a a t  i n i  d a r i  
b a n t u a n  m o d a l  a w a l  p e m e r i n t a h .  
K o n d i s i  d i  a t a s  m e n u n j u k k a n  r e n d a h n y a  j i w a  k e w i r a u s a h a a n  w a r g a  b e l a j a r  
y a n g  m e n y e b a b k a n  k e g i a t a n  w i r a u s a h a  p a s c a  p r o g r a m  p e n d i d i k a n  k e c a k a p a n  h i d u p  
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tidak dapat berjalan dengan baik, karena pada saat program berjalan warga belajar 
kurang mendapatkan pembekalan dan pembinaan kewirausahaan. 
Dalam proses menjadi seorang wirausaha, faktor motivasional bukan satu-
satunya faktor yang paling berpengaruh terbadap kesuksesan seseorang dalam 
berwirausaha, seperti diungkapkan oleh Locke (2000) 
Motivations are not the only things that influence these transitions. 
Cognitive factors, including knowledge, skills, and abilities (KSAs), 
certainly matter. All action is the result of the combination or integration of 
motivation and cognition (Locke, 2000 dalam Shane, 2003: 275). 
Meskipun pendapat diatas menegaskan bahwa motivasi bukanlah satu-
satunya faktor yang paling berpengaruh pada kesuksesan dalam berwirausaha, 
namun pendapat diatas juga menguatkan pendapat penulis bahwa untuk menjadi 
seorang wirausahawan memerlukan pengguatan faktor kognitif yang meliputi 
pengetahuan, keterampilan dan keahlian, yang kemudian ditunjang oleh motivasi. 
PEMBAHASAN 
Falsafah Program Pendidikan Non Formal 
Falsafah pendidikan nonformal dipengaruhi oleh falsafah pragmatisme dan 
progresivisme. menurut falsafah pragmatisme tujuan pendidikan adalah memberi 
pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi 
(Sadulloh, 2007: 133). Sedangkan menurut falsafah progresivisme tujuan 
pendidikan adalah memberikan keterampilan dan alat-alat yang bennanfaat untuk 
berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus 
menerus (Sadulloh, 2007: 146). 
Dalam pandangannya tentang metode pembelaj~ falsafah pendidikan 
non formal dipengaruhi oleh falsafah pragmatisme dan progresivisme, dimana 
falsafah pragmatisme menggunakan metode aktif yaitu learning by doing (belajar 
sambil bekerja) (Sadulloh, 2007: 133), sedangkan falsafah progresivisme 
menggunakan metode ilmiah dalam inkuiri dan pemecahan masalah (problem 
solving) dengan lebih demokratis (Sadulloh, 2007: 147). 
Berdasarkan falsafah di atas dapat disimpulkan bahwa secara konseptual 
setiap program pendidikan non formal harus didasarkan pada tujuan untuk 
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m e m b e r i k a n  p e n g a l a m a n  p a d a  w a r g a  b e l a j a r  s e r t a  k e m a m p u a n  p r a k t i s  y a n g  
b e r m a n f a a t  u n t u k  k e h i d u p a n  m e r e k a  y a n g  d i d u k u n g  m e l a l u i  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  
a k t i f  d a n  d e m o k r a t i s .  L a n d a s a n  t e r s e b u t  b e r m a k . n a  b a h w a  s e t i a p  a k t i v i t a s  
p e n d i d i k a n  n o n  f o r m a l  b a r u s  m e l i b a t k a n  w a r g a  b e l a j a r  s e c a r a  a k t i f  d a l a m  p r o s e s  
p e m b e l a j a r a n n y a  t a n . p a  a d a n y a  p e m b a t a s a n  t e m a  m a u p u n  s u b s t a n s i  p e m b e l a j a r a n  
y a n g  d i h a r a p k a n  o l e h  w a r g a  b e l a j a r .  
E x p e r i e n t i a l  L e a m i n g  d a l a m  F a l s a f a h  B u m a n i s t i k  
F a l s a f a h  H u m a n i s t i k  m e m a n d a n g  b a h w a  P e n d i d i k a n  o r a n g  d e w a s a  y a n g  
h u m a n . i s  b e r d a s a r k a n  p a n d a n g a n  o r a n g  d e w a s a  y a n g  m e m i l i k i  k e b e b a s a n .  P e n d i d i k  
y a n g  h u m a n i s t i k  b e k e r j a  b e r d a s a r k a n  k e b e b a s a n  d a n  k e m u l i a a n  d a r i  p r i b a d i  
i n d i v i d u  y a n g  d i p a n c a r k a n  d a r i  t r a d i s i .  P e n d i d i k  o r a n g  d e w a s a  y a n g  h u m a n i s t i k  
t e r l i b a t  d a l a m  p e r k e m b a n g a n  k e s e l u r u h a n  m a n u s i a  d e n g a n  k e k h u s u s a n  y a n g  
b e r d a s a r k a n  e m o s i o n a l  d a n  d i m e n s i  a f e k t i f  d a r i  k e p r i b a d i a n .  D a l a m  k e k h u s u s a n  i n i ,  
p e n d i d i k  o r a n g  d e w a s a  y a n g  h u m a n i s t i k  s a n g a t  b e r h u b u n g a n  d e n g a n  s e j u m l a h  
p e m i k i r  e x t e n s i a l i s  k o n t e m p o r e r .  
H u m a n i s t i c  a d u l t  e d u c a t i o n  i s  r e l a t e d  i n  i t s  d e v e l o p m e n t  t o  e x i s t e n t i a l  
p h i l o s o p h y  a n d  h u m a n i s t i c  p s y c h o l o g y .  T h e  I r e y  c o n c e p t s  t h a t  a r e  
e m p h a s i z e d  i n  t h i s  a p p r o a c h  a r e  f r e e d o m  a n d  a u t o n o m y ,  t r u s t ,  a c t i v e  
c o o p e r a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  a n d  s e l f  d i r e c t e d  l e a r n i n g  ( E l i a s  &  M e r r i a m ,  
1 9 8 4 :  1 0 ) .  
P e n d i d i k a n  y a n g  h u m a n i s t i k  m e r u p a k a n  p e m u s a t a n  w a r g a  b e l a j a r .  D a l a m  
o r i e n t a s i  i n i ,  p e n d i d i k  t i d a k  p e r l u  m e n g e t a h u i  y a n g  t e r b a i k ,  k h u s u s n y a  k e t i k a  
b e k e r j a  d e n g a n  w a r g a  b e l a j a r  o r a n g  d e w a s a .  A s u m s i  f a l s a f a h  d a r i  k e b e b a s a n  
i n d i v i d u ,  p e r t a n g g u n g j a w a b a n ,  d a n  k e b a i k a n  ·  a l a m i a h  y a n g  m e n g a r a h  p a d a  
p e m u s a t a n  w a r g a  b e l a j a r  y a n g  d i b e n t u k  d a l a m  p e n d i d i k a n  y a n g  h u m a n i s t i k .  
P e n d i d i k a n  y a n g  h u m a n i s t i k  m e n e m p a t k a n  p e r t a n g g u n g j a w a b a n  u n t u k  b e l a j a r  
d i m a n a  w a r g a  b e l a j a r  b e b a s  b e l a j a r  a p a  y a n g  d i a  m a u  d a n  y a n g  d i b a r a p k a n  o l e h  
w a r g a  b e l a j a r .  S e o r a n g  p e n d i d i k  d a p a t  m e m b i m b i n g  a t a u  m e m f a s i l i t a s i  p r o s e s n y a ,  
t e t a p i  p e l a k s a n a a n n y a  b e r d a s a r k a n  h a r a p a n  w a r g a  b e l a j a r .  
P e n d i d i k a n  y a n g  h u m a n i s t i k  b e r p u s a t  p a d a  w a r g a  b e l a j a r  t i d a k  b a n . y a  
s e k e d a r  m e m a n d a n g n y a  s e b a g a i  w a r g a  b e l a j a r  y a n g  t e l a h  d e w a s a ,  n a m u n  w a r g a  
b e l a j a r  d i g a m b a r k a n  s e b a g a i  i n d i v i d u  u n i k  d i m a n a  s e m u a  a s p e k  o r a n g  d a p a t  
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tumbuh dalam proses edukatif, emosi, sikap, aspek fisik yang dipandang sama 
pentingnya dengan perkembangan intelektual. Keseluruhan kepribadian merupakan 
semua dimensi manusia yang membedakan manusia dengan hewan, yang dianggap 
sebagai wilayah penting perkembangan dalam pendidikan humanistik. Bantuan 
pendidikan dalam perkembangan seseorang mengarah pada masyarakat yang baik, 
yang merupakan salah satu tujuan akhir falsafah Humanisme. 
Pendidik berperan sebagai fasilitator, pembantu, dan partner dalam proses 
belajar. Pendidik tidak menyediakan informasi secara langsung tentang suatu 
materi pelajaran, akan tetapi pendidik berperan menciptakan kondisi 
berlangsungnya belajar. Agar menjadi seorang fasilitator, pendidik hams 
mempercayai warga belajar untuk bertanggung jawab dalam belajar, menghargai 
dan menggunakan pengalaman-pengalaman serta potensi warga belajar. 
Para pendidik yang humanistik menggambarkan aksi belajar sebagai usaha 
pribadi yang sangat tinggi, seorang warga belajar mempelajari apa yang 
dianggapnya perlu, penting, atau bermakna. Pengertiannya bergantung kepada 
tujuan akhir pribadi, minat-minat, sikap, kepercayaan dan sebagainya. Carl Rogers 
menggabungkan dan mempopulerkan aplikasi praktis dari falsafah pendidikan yang 
humanistik. Penekanan dari Rogers berdasarkan belajar yang ditujukan pada diri 
yang relevan dengan warga belajar, yaitu warga belajar berpartisipasi dalam 
perencanaan dan evaluasi, dimana pendidik sebagai fasilitator dan metode 
kelompok yang telah dijadikan sebagai model bagi pendidik orang dewasa 
Falsafah humanistik memandang experiential learning sebagai suatu model 
pembelajaran yang mengedepankan pada pengakuan pengalaman warga belajar 
sebagai manusia dewasa. Memusatkan proses pembelajaran pada warga belajar 
sebagai subjek belajar yang memiliki banyak pengalaman bermakna dalam 
hidupnya, tugas seorang pendidikan adalah membantu warga belajar 
mengkonstruksi pengalaman-pengalaman tersebut inenjadi suatu bangunan 
pengetahuan yang dibutuhkan oleh mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. 
Peran pendidik sebagai fasilitator sangat penting, mengingat upaya mengkonstruksi 
pengalaman warga belajar yang bermacam-macam bukanlah perkara yang mudah 
M a j a l a h  J l m i a h  P e m b e l a j a r a n ,  N o m o r  2 ,  V o l u m e  0 7  O k t o b e r 2 0 1 1  1 0 9  
t e r u t a m a  j i k a  m e n g a r a h k a n  p e n g a l a m a n  t e r s e b u t  p a d a  s a t u  k e s i m p u l a n  n o r m a t i f  
s e s u a i  d e n g a n  t u j u a n  p e n d i d i k a n  i t u  s e n d i r i .  
E x p e r i e n c i a l  L e a m i n g  d a l a m  P a n d e n g a n  K o n s t r u k t i v i s m e  
K o n s t r u k t i v i s m e  a d a l a h  p a n d a n g a n  m e n g e n a i  b a g a i m a n a  k i t a  d a p a t  
m e m a h a m i  a t a u  t a h u  m e n g e n a i  s u a t u  h a l .  H a l  i n i  s e l a r a s  d e n g a n  f a l s a f a h  p r a g m a t i s  
y a n g  d i k e m u k a k a n  o l e h  R i c h a r d  R o r t y  ( 1 9 9 1 )  d a l a r n  ( S a v e r y  &  D u f f y ,  2 0 0 1 :  1 ) .  
F o s n o t  m e n y a t a k a n  " C o n s t r u c t i v i s m  i s  n o t  a  t h e o r y  a b o u t  t e a c h i n g .  I t ' s  a  t h e o r y  
a b o u t  k n o w l e d g e  a n d  l e a r n i n g "  ( B r o o k s  &  B r o o k s ,  1 9 9 3 ,  a s  c i t e d  b y  B o e t h e l  a n d  
D i m o c k  1 9 9 9  d a l a r n  C h a u l k ,  2 0 0 7 ) .  K o n s t r u k t i v i s t m e  k o g n i t i f  m e n e k a n k a n  p a d a  
e k s p l o r a s i  d a n  p e n e m u a n  y a n g  d i l a k u k a n  o l e h  w a r g a  b e l a j a r  d a l a m  k e g i a t a n  
p e m b e l a j a r a n  d a n  k o n s t r u k t i v i s m e  s o s i a l  m e n e k a n k a n  p a d a  u p a y a  k e r j a s a m a  d a l a r n  
k e l o m p o k  w a r g a  b e l a j a r  s e p e r t i  y a n g  d i k e m u k a k a n  o l e h  W i l h e l m s e n  e t  a l  ( 1 9 9 8 )  
" C o g n i t i v e  c o n s t r u c t i v i s m  e m p h a s i s e s  e x p l o r a t i o n  a n d  d i s c o v e r y  b y  t h e  l e a r n e r  a n d  
s o c i a l  c o n s t r u c t i v i s m  e m p h a s i s e s  c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t s  o f  g r o u p s  o f  l e a r n e r s "  
( C h a u l k ,  2 0 0 7 ) .  
P a r a  t e o r i t i s  k o n s t r u k t i v i s m e  p e r c a y a  b a h w a  p e n g e t a h u a n  t i d a k l a h  a b s o l u t ,  
m e l a i n k a n  d i b a n g u n  o l e h  w a r g a  b e l a j a r  b e r d a s a r k a n  p a d a  p e n g e t a h u a n  s e b e l u m n y a  
d a n  s e l u r u h  t i n j a u a n  m e n g e n a i  d u n i a .  P a r a  a h l i  k o n s t r u k t i v i s m e  j u g a  m e y a k i n i  
b a h w a  w a r g a ,  s e h i n g g a  s u a t u  p e m a h a m a n  b e r a s a l  d a r i  i n t e r a k s i  d e n g a n  l i n g k u n g a n ,  
p e m b e l a j a r a n  y a n g  m e r a n g s a n g  k o n f l i k  k o g n i t i f  d a n  p e n g e t a h u a n  y a n g  m u n c u l  
k e t i k a  w a r g a  b e l a j a r  m e n d i s k u s i k a n  s i t u a s i  s o s i a l  d a n  m e n g e v a l u a s i  p e m a h a m a n  
i n d i v i d u .  
W a r g a  b e l a j a r  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  p e r b a s i s  m a s a l a h  m e m i l i k i  k e s e m p a t a n  
u n t u k  m e m b a n g u n  p e n g e t a h u a n  ( c o n s t r u c t  k n o w l e d g e )  u n t u k  m e r e k a  s e n d i r i ,  u n t u k  
m e m b u a t  p e r b a n d i n g a n  p e n g e t a h u a n  d e n g a n  w a r g a  b e l a j a r  y a n g  l a i n  d a n  
m e m p e r h a l u s  p e n g e t a h u a n  p e n g e t a h u a n  y a n g  m e r e k a  p e r o l e h  d a r i  p e n g a l a m a n .  
D a l a m  k e l a s  k o n s t r u k t i v i s m e ,  p e m b e l a j a r a n  a d a l a h :  P e r t a m a ,  d i b a n g u n  
( c o n s t r u c t e d ) ;  w a r g a  b e l a j a r  s i a p  m e l a k u k a n  p e m b e l a j a r a n  d e n g a n  p e n g e t a h u a n ,  i d e  
d a n  p e m a h a m a n  y a n g  t e l a h  d i f o r m u l a s i k a n .  W a r g a  b e l a j a r  m e n g i n t e g r a s i k a n  
p e n g a l a m a n  d a n  i n t e r p r e t a s i  b a r u  u n t u k  m e m b e n t u k  p e m a h a r n a n  d i r i n y a  d e n g a n  
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pengetahuan sebelumnya; Kedua, aktif (active); warga belajar adalah orang yang 
menciptakan pemahaman baru, dipandu oleh fasilitator dan mempersihakan warga 
belajar untuk melakukan eksperimen, mengajukan pertanyaan dan melakukan 
percobaan. Mereka juga membantu membuat tujuan pembelajarannya sendiri; 
Ketiga, reflektif (reflective); fasilitator harus memberi kesempatan pada warga 
belajar untuk bertanya dan rnerefleksikan proses belajarnya sendiri, baik itu secara 
individu ataupun kelornpok; 
Keernpat, kolaboratif (collaborative); pernbelajaran rnenitik beratkan pada 
kerjasama diantara warga belajar karena rnereka berlajar tentang rnernbelajarkan. 
Ketika rnereka sedang rnendiskusikan dan rnerefleksikan proses belajar secara 
bersama-sama rnereka dapat rnenarnbah rnetode dan strategi dari ternan yang lain; 
Kelima, berbasis pada rnasalah (problem-based); aktivitas utama dalam kelas 
konstruktivisrne adalah pernecahan rnasalah, warga belajar rnenggunakan rnetode 
penyelidikan untuk rnengajukan pertanyaan, rnenyelidiki topik atau rnasalah dan 
rnenggunakan berbagai rnacarn surnber untuk rnenernukan solusi dan jawaban; 
Keenarn, rnengernbangkan (evolving); warga belajar rnerniliki pengetahuan yang 
kernudian mereka rnelihatnya sebagai sesuatu yang salah, atau tidak cukup untuk 
rnenjelaskan pengalaman baru. Warga belajar rnengeksplorasi suatu topik atau 
rnasalah kernudian rnenyirnpulkan dan rnelanjutkan eksplorasinya, rnereka 
rneninjau kernbali kesirnpulan pertarna dan rnelakukan perbaikan untuk rnendukung 
pengetahuan atau pengalaman baru. 
Pengetahuan 
dan 
Masalah 
Eksplorasi 
Awai 
Reflektif 
Eksplorasi 
Lanjutan -+ Simpulan 
Pengetahuan 
dan 
pengalaman 
Garnbar 4.1. Skerna teori belajar konstruktivistik 
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C o n s t r u c t i v i s m  a n d  A n d r o g o g y  a r e  s i m i l a r  i n  s t r e s s i n g  o w n e r s h i p  o f  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  b y  l e a r n e r s .  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  a n d  a  p r o b l e m - s o l v i n g  
a p p r o a c h  t o  l e a r n i n g  ( K n o w l e s  e t  a l . ,  1 9 9 8  d a l a m  H u a n g ,  2 0 0 2 : 3 4 ) .  B r o o k . f i e l d  
( 1 9 9 5 )  m e n g e k s p l o r a s i  e m p a t  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  o r a n g  d e w a s a .  p e r t a m a ,  s e l f -
d i r e c t e d  l e a r n i n g  f o c u s e s  o n  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  a d u l t s  t a k e  c o n t r o l  o f  t h e i r  
l e a r n i n g .  K e d u a ,  C r i t i c a l  r e f l e c t i o n  i s  a  f o r m  a n d  p r o c e s s .  o f  l e a r n i n g  h o w  a d u l t s  
t h i n k  c o n t e x t u a l l y  a n d  c r i t i c a l l y .  K e t i g a ,  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  i s  s u c h  t h a t  a d u l t  
t e a c h i n g  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a d u l t s '  e x p e r i e n c e s .  K e e m p a t ,  l e a r n i n g  t o  l e a r n  i s  v e r y  
c r u c i a l  f o r  a d u l t  d e v e l o p m e n t .  ( H u a n g ,  2 0 0 2 : 2 9 ) .  M o t i v a s i  k e b u t u h u a n  y a n g  t i n g g i  
d a r i  o r a n g  d e w a s a  u n t u k  b e l a j a r  k a r e n a  m e r e k a  m e r a s a  b e r t a n g g u n g  j a w a b  t e r h a d a p  
p e k e r j a a n  d a n  k e l u a r g a n y a .  s e h i n g g a  f a s i l i t a t o r  " n e e d  t o  g i v e  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  
a t  t h e  p r o p e r  t i m e  a n d  p r e s e n t  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  w e l l  s t r u c t u r e d  i n  o r d e r  t o  
i n c r e a s e  t h e  c h a n c e s  o f  s u c c e s s ' .  ( H u a n g ,  2 0 0 2 ) .  
M o d e l  E x p e r i e n t i a l  L e a r n i n g  
T e o r i  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  m e r u p a k a n  m o d e l  h o l i s t i k  d a n  m u l t i l i n i e r  
k h u s u s n y a  u n t u k  p e n g e m b a n g a n  o r a n g  d e w a s a ,  y a n g  k o n s i s t e n  d e n g a n  a p a  y a n g  
d i k e t a h u i  t e n t a n g  b a g a i m a n a  o r a n g  b e l a j a r ,  t u m b u h  d a n  b e r k e m b a n g .  T e o r i  i n i  
l e b i h  m e n e k a n k a n  p a d a  p e n g a l a m a n  y a n g  m e m i l i k i  p e r a n a n  p e n t i n g  d a l a m  p r o s e s  
p e m b e l a j a r a n  s e h i n g g a  m e m b e d a k a n  d e n g a n  m o d e l  l a i n n y a .  
E x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  d i d e f i n i s i k a n  s e b a g a i  " t h e  p r o c e s s  w h e r e b y  
k n o w l e d g e  i s  c r e a t e d  t h r o u g h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e x p e r i e n c e .  K n o w l e d g e  r e s u l t s  
f r o m  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  g r a s p i n g  a n d  t r a n s f o r m i n g  e x p e r i e n c e "  ( K o l b ,  1 9 8 4 ) .  
E x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  m e n e k a n k a n  p a d a  k a p a s i t a s  m a n u s i a  u n t u k  m e r e k o n s t r u k s i  
p e n g a l a m a n  d a n  k e m u d i a n  m e m a k n a i n y a  ( S a v i n ,  2 0 0 4 : 3 1 ) .  D e w e y  p e r c a y a  b a h w a  
d a l a m  p e n d i d i k a n  a d a l a h  p r o s e s  b e r k e l a n j u t a n  u n t u k  m e r e k o n s t r u k s i  d a n  
m e n u m b u h k a n  p e n g a l a m a n ,  d i m a n a  p e r a n  p e n d i d i k  a d a l a h  u n t u k  m e n g e l o l a  
a k t i v i t a s  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i b a n g u n  d a r i  p e n g a l a m a n  m a s a  l a l u  w a r g a  b e l a j a r  d a n  
m e n g h u b u n g k a n n y a  t e r h a d a p  p e n g a l a m a n  b a r u .  
" E x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  i s  s u c h  t h a t  a d u l t  t e a c h i n g  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  
a d u l t s '  e x p e r i e n c e s .  T h u s ,  t h o s e  e x p e r i e n c e s  c o u l d  b e  a  v a l u a b l e  r e s o u r c e .  F i n a l l y ,  
l e a r n i n g  t o  l e a r n  i s  v e r y  c r u c i a l  f o r  a d u l t  d e v e l o p m e n t .  W h e n  t h e y  b e c o m e  s k i l l e d  
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at learning, adults have the ability of lifelong learning" (Huan& 2002). 
Pembelajaran experiential merupakan pembelajaran orang dewasa yang harus 
didasarkan pada pengalaman warga belajar, dimana pengalaman menjadi sumber 
yang sangat bemilai, ketika orang dewasa terampil dalam belajar, maka mereka 
memiliki kemampuan untulc belajar sepanjang hayat. 
Terkait den~an pen~erian di atas, dapat diketahui bahwa karakteristik 
experiential learning sangat sesuai jika diterapkan pada warga belajar orang dewasa 
sehingga memenuhi syarat enam prinsip dalam pembelajaran untulc orang dewasa. 
Pertama adalah the learner's need to know: bagaimana pembelajaran dil~ 
dan pembelajaran apa yang akan muncul dan kenapa pembelajaran itu sangat 
penting (Knowles et al .. 1998, 133). Kedua. self-directed learning is the ability of 
taking control of the techniques and of the pwposes of learning. Ketiga. prior 
experience of the learner impacts learning in creating individual differences, 
providing rich resources. creQling biasf!s Wld providing adults' self-identity. Pripsip 
keempat adalah readiness to learn. Orang dewasa memiliki kesiapan untulc belajar 
ketika situasi kehidupannya mendorong mereka untulc belajar. Prinsip kelima 
adalah orientation to learning. Secara umum orang dewasa lebih menyukai 
orientasi pemecahan masaJah dalam pembelajaran, dimana mereka dapat belajar 
dalam kontek kehidupan saat ini. prinsip keenam adalah motivation to learn. Orans 
dewasa memiliki motivasi tinggi ketika mereka dapat memperoleh pengetahuan 
baru bagi mereka dalam menyelesaikan permasalaban kehidupan. 
Model expereiential learning yang dikembangkan oleh Kolb didasarkan 
atas penelitian yang dilakukan oleh Lewin, dimana dalam penelitiannya Lewin 
mengemukakan bahwa proses belajar yang paling baik terjadi apabila difasilitasi 
oleh konflik antara pengalaman langsung dan nyata warga belajar. 
Model Kolb tentang expereiencial learning dapat dilihat pada gambar di 
bawah "consists of four elements namely, concrete experience, observation and 
reflection, the formation of abstract concepts and testing in new situations" (Bhat, 
2001). 
M a j a l a h  R m i a h  P e m b e l a j a r a n ,  N o m o r  2 ,  V o l u m e  0 7  O k t o b e r 2 0 1  J  1 1 3  
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G a m b a r  2 .  S i l d u s  E x p e r i e n c i a l  L e a m i n g  
P e n j e l a s a n  d a r i  g a m b a r  t e r s e b u t  d i  a t a s  s e p e r t i  d i k e m u k a k a n  o l e h  K o l b  d a n  
B o y a t z i  s e b a g a i  b e r i l r u t :  
I n  g r a s p i n g  e x p e r i e n c e  s o m e  o f  u s  p e r c e i v e  n e w  i e f o r m a t i o n  t h r o u g h  
e x p e r i e n c i n g  t h e  c o n c r e t e ,  t a n g i b l e ,  f e l t  q u a l i t i e s  o f  t h e  w o r l d ,  r e l y i n g  o n  
( J t l r  $~7J$es a n d  i m m e r s i n g  o u r s e l v e s  i n  c o n c r e t e  r e a l i t y .  O t h e r s  t e n d  t o  
p e r c e i v e ,  g r a s p ,  o r  t a k e  h o l d  o f  n e w  i n f o r m a t i o n  t h r o u g h  s y m b o l i c  
r e p r e s e n t a t i o n  o r  a b s t r a c t  c o n c e p t u a l i z a t i o n  - t h i n k i n g  a b o u t ,  a n a l y z i n g ,  o r  
s y s t e m a t i c a l l y  p l a n n i n g ,  r a t h e r  t h a n  u s i n g  s e n s a t i o n  a s  a  g u i d e .  S i m i l a r l y ,  
i n  t r a n s f o r m i n g  o r  p r o c e s s i n g  e x p e r i e n c e  s o m e  o f  u s  t e n d  t o  c a r e f u l l y  w a t c h  
o t h e r s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  4  e x p e r i e n c e  a n d  r e f l e c t  o n  w h a t  h a p p e n s ,  
w h i l e  o t h e r s  c h o o s e  t o  j u m p  r i g h t  i n  a n d  s t a r t  d o i n g  t h i n g s .  T h e  w a t c h e r s  
f a v o r  r e f l e c t i v e  o b s e r v a t i o n ,  w h i l e  t h e  d o e r s  f a v o r  a c t i v e  e x p e r i m e n t a t i o n  
( K o l b  &  B o y a t z i s ,  1 9 9 9 ) .  
M a k n a  K e w i r a u s a h a a n  
K e w i r a u s a h a a n  p a d a  h a k e k a t n y a  a d a l a h  k e m a m p u a n  k r e a t i f  d a n  i n o v a t i f  y a n g  
d i j a d i k a n  d a s a r ,  k i a t  d a n  s u m b e r  d a y a  u n t u l c  m e n c a r i  p e l u a n g  m e n u j u  s u k s e s .  I n t i  d a r i  
k e w i r a u s a h a a n  a d a l a h  k e m a m p u a n  u n t u k  m e n c i p t a k a n  s e s u a t u  y a n g  b a r u  d a n  b e r b e d a  
( c r e a t e  n e w  a n d  d i f f e r e n t )  m e l a l u i  b e r f i k i r  k r e a t i f  d a n  i n o v a t i f  ( S u r y a n a ,  2 0 0 3  d a l a m  
M u h y i ,  2 0 0 7 ) .  
K l e i n ,  e t  a l  m e n d e f i n i s i k a n  k e w i r a u s a h a a n  s e b a g a i  b e r i k u t :  
" E n t r e p r e n e u r s h i p  i s  o f t e n  c o n c e i v e d  a s  i n n o v a t i o n ,  c r e a t i v i t y ,  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  n e w  o r g a n i z a t i o n s  o r  a c t i v i t i e s ,  o r  s o m e  k i n d  o f  n o v e l t y .  
U T H k . r  fh~ ~Q.l'W(?PfUalgafi<>n, ~mr,pr~.neurship <>~curs i n  m a r k e t s ,  f i r m s ,  
g o v e r n m e n t ,  a n d  u n i v e r s i t i e s "  ( S l a u g h t e r  a n d  L e s l i e ,  1 9 9 7  d a l a m  K l e i n ,  e t  
a l l ,  2 0 1 0 ) .  
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Wirausaha adalah orang yang memiliki keberanian untuk melakukan usaha 
dengan tangannya sendiri, berani untuk menanggung resiko dan memiliki dedikasi 
menjalankan bisnis hingga berhasil. Untuk mencapai keberhasilan ini, menurut 
David McClelland diperlukan orang yang mempunyai (n-Ach) motivasi berprestasi 
yang tinggi (Oswari, 2005). Kewirausahaan secara lebih luas didefinisikan sebagai 
proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan 
waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang 
menyertainya serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi (Wiratmo, 
2001 dalam Oswari, 2005). 
Dahulu ada pendapat bahwa kewirausahaan merupakan bakat bawaan sejak 
lahir, bahwa entrepreneurship are born not made, sehingga kewirausahaan 
dipandang bukan hal yang penting untuk dipelajari dan diajarkan. 
Namun dalam perkembangannya, nyata bahwa kewirausahaan temyata 
bukan hanya bakat bawaan sejak lahir, atau bersifat praktek lapangan saja. 
Kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang perlu dipelajari. Kemampuan 
seseorang dalam berwirausaha, dapat dimatangkan melalui proses pendidikan. 
Seseorang yang menjadi wirausahawan adalah mereka yang mengenal potensi 
dirinya dan belajar mengembangkan potensinya untuk menangkap peluang serta 
mengorganisir usahanya dalam mewujudkan cita-citanya. 
Dalam proses menjadi seorang wirausaha, faktor motivasional bukan satu-
satunya faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang dalam 
berwirausaha. Pertama, seorang wirausahawan harus memiliki beberapa 
pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan industri dan berbagai teknologi yang 
relevan dan penting agar menjadi sukses. Mereka dapat mempekerjakan orang yang 
memiliki keahlian khusus yang menjadi kelemahan mereka, tapi mereka harus 
memiliki cukup keahlian untuk mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah 
benar. 
Kedua, seorang wirausaha harus memiliki keahlian (skills). Keterampilan 
yang diperlukan akan tergantung pada situasi, tetapi keterampilan tersebut dapat 
mencakup berbagai macam hal seperti penjualan dan tawar-menawar, 
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k e p e m i m p i n a n ,  p e r e n c a n a a n ,  p e n g a m b i l a n  k e p u t u s a n ,  p e m e c a h a n  m a s a l a h ,  t e a m  
b u i l d i n g ,  k o m u n i k a s i ,  d a n  m a n a j e m e n  k o n f l i k .  
K e t i g a ,  p e n g u s a h a  p e r l u  m e m i l i k i  k e m a m p u a n  y a n g  d i p e r l u k a n ,  t e r m a s u k  
i n t e l i g e n s i .  K e m a m p u a n  ( k n o w l e d g e ,  s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s )  y a n g  d i p e r l u k a n  s e o r a n g  
w i r a u s a h a  u n t u k  m e n g a m b a n g k a n  v i s i  y a n g  b a i k ,  t e r m a s u k  s t r a t e g i  o r g a n i s a s i  d a n  
m e m b a w a n y a  p a d a  k e s u k s e s a n .  
D i s a m p i n g  i t u ,  s e o r a n g  w i r a u s a h a  m e m i l i k i  b e b e r a p a  c i r i  a n t a r a  l a i n :  1 )  
p e r c a y a  d i r i  ( k e y a k i n a n , ,  t i d a k  t e r g a n t u n g  o r a n g  l a i n ,  i n d i v i d u a l i s t i s ,  d a n  
o p t i m i s m e  ) ;  2 )  b e r o r i e n t a s i  t u g a s  d a n  b a s i l  K e b u t n h a n  u n t u k  b e r p r e s t a s i ,  
b e r o r i e n t a s i  l a b a ,  k e t e l a m a n  d a n  k e t a b a b a n ,  t e k a . d  k e r j a  k e r a s ,  m e m p u n y a i  
d o r o n g a n  k u a t ,  e n e r g e t i k  d a n  i n i s i a t i f ) ;  3 )  p e n g a m b i l a n  r e s i k o  ( k e m a m p u a n  u n t u k  
m e n g a m b i l  r e s i k o  y a n g  w a j a r  d a n  s u k a  t a n t a n g a n ) ;  4 )  k e p e m i m p i n a n  ( p e r i l a k : u  
s e b a g a i  p i m p i n a n ,  b e r g a u l  d e n g a n  o r a n g  l a i n ,  m e n a n g g a p i  s a r a n - s a r a n  d a n  k r i t i k ;  5 )  
k e o r i s i n i l a n  ( i n o v a t i f  d a n  k r e a t i f  s e r t a  f l e k s i b e l ) ;  6 )  b e r o r i e n t a s i  m a s a  d e p a n  
( p a n d a n g a n  d a n  p e r s p e k t i f  k e d e p a n ) .  
S e o r a n g  w i r a u s a h a w a n  d i s a m p i n g  m e m i l i k i  c i r i  j u g a  h a r u s  d i t u a j a n g  o l e h  
m o t i v a s i .  M o t i v a t i o n  h e l p s  t h e  e n t r e p r e n e u r  t o  a c q u i r e  s u c h  ( k n o w l e d g e ,  s k i l l s  a n d  
a b i l i t i e s )  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  a n d  p r o v i d e  t h e  i m p e t u s  a n d  e n e r g y  t o  i m p l e m e n t  t h e  
n e e d e d  a c t i o m .  T h e  h u m a n  c a p i t a l  l i t e r a t u r e  i n  e n t r e p r e n e u r s h i p  ( e . g . ,  B a t e s ,  
1 9 9 0 ;  S c h o o n h o v e n ,  E i s e n h a r d t ,  &  L y m a n ,  1 9 9 0 )  h a s  b e g u n  t o  s h o w  t h e  e f f e c t  o f  
c e r t a i n  t y p e s  o f  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  o n  t h e  s t a r t - u p  a n d  r e s o u r c e  a s s e m b l y  p a r t s  o f  
t h i s  p r o c e s s  ( S h a n e ,  2 0 0 3 ) .  D i m a n a  f a k t o r  m o t i v a s i  i n i  m e s k i p u n  b u k a n  f a k t o r  
u t a m a  a k a n  t e t a p i  p o s i s i n y a  s a n g a t  p e n t i n g  d a l a m  m e n u n j a n g  j i w a  k e w i r a u s a h a a n  
s e s e o r a n g .  
E x p e r i e n t i a l  L e a r n i n g  d a l a m  P e l a t i h a n  K e w i r a u s a h a a n  
D a l a m  p e n d i d i k a n  d a n  p e l a t i h a n  k e w i r a u s a h a a n ,  p e n g e l o l a  a t a u  
p e n y e t e n g g a r a  p r o g r a m  h a r u s  l e b i h  m e m p e r b a t i k a n  b e r b a g a i  a s p e k  p e n t i n g  y a n g  
b e r k a i t a n  d e n g a n  k e w i r a u s a h a a n  i t u  s e n d i r i .  A s p e k - a s p e k  p e n t i n g  y a n g  m e n u n j a n g  
s u k s e s  d a n  t i d a k n y a  s u a t u  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  d a l a m  p e n d i d i k a n  k e w i r a u s a h a a n  
m e l i p u t i :  t u j u a n  p e m b e l a j a r a n ,  m a t e r i  p e m b e l a j a r a n ,  m e t o d e  p e m b e l a j a r a n ,  
f a s i l i t a t o r  d a n  f o r m a t  e v a l u a s i .  
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1. TujuaQ Pembelajaran 
Tujuan pembelajaran dalam pelatihan kewirausahaan tentu alcan berbeda 
dengan tujuan pada pelatihan lainnya khususnya pelatihan vokasional. Dalam 
pelatihan kewirausahaan keterampilan vokasional merupakan salah satu aspek yang 
harus dimiliki oleh seorang wirausaha, namun kewirausahaan sebagai faktor 
kejiwaan merupakan aspek yang tida.k dapat secara kasat mata atau diukur dengan 
pengamatan, karena tujuannya lebih mengarah pada perbaikan pola fikir dan sikap 
yang pada akhirnya alcan berpengaruh pada pola perilaku seseorang. Penentuan 
tujuan pembelajaran dalam pelatihan kewirausahaan harus berupaya memberikan 
penguatan dan penanaman mental wirausaha pada warga belajar yang berarti tujuan 
dalam pelatihan kewirausaMan tidak lepas dari upaya untuk menanamkan ciri-ciri 
watak kewirausahaan pada diri warga belajar. 
2. Materi Pembelajaran 
Tujuan pembelajaran sebagai titik tolak proses pembelajaran memberikan 
peran penting dalam penentuan materi pembelajaran, dalam pelatihan 
kewirausahaan dimana tujuan pembelajarannya adalah menanamkan watak dan 
mental wirausaha maka materi pelatihan kewirausabaan juga harus terkait alcan hal 
tersebut, sehingga ciri-ciri dan karak.teristik kewirausahaan menjadi target utama 
pencapaian program pembelajaran. Sehingga dapat dirumuskan materi 
pembelajaran dalam pelatihan kewirau.c;ahaan adalah sebagai berikut: 
a. Percaya diri. 
b. Beroerientasi pada tugas dan basil 
c. Pengambilan resiko 
d. Kepemimpinan 
e. Keorisinilan 
f. Berorientasi masa depan 
3. StrategiPembel~aran 
Karakteristik warga belajar dalam program pendidikan non formal sebagian 
besar didominasi oleh orang dewasa, sehingga metode pembelajaran yang 
ditempkan tentu harus mengedepankan aspek humanistik. Metode experiential 
learning merupalcan salah satu model pembelajaran yang mempu memfasilitasi 
- - - -- -----· 
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k a r a k t e r i s t i k  c l a n  g a y a  b e l a j a r  o r a n g  d e w a s a  t e r s e b u t .  U n t u k  m e n u n j a n g  m e t o d e  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  t e r s e b u t ,  b e b e r a p a  s t r a t e g i  p e m b e l a j a r a n  p e n u n j a n g  p e r l u  
d i t e r a p k a n  a n t a r a  l a i n :  
a .  B r a i n s t o r m i n g ;  b e r f u n g s i  u n t u l c  m e n g u n g k a p  p e n g a l a m a n  w a r g a  b e l a j a r .  
b .  D i s l r u s i  k a s u s ;  b e r f u n g s i  m e n g k o n d i s i k a n  s i t u a s i  b e l a j a r  a g a r  l e b i h  t e r f o k . u s  
p a d a  s u a t u  k a s u s  t e m a t i k  u n t u l c  s e k e d a r  m e n y i m p u l k a n  a t a u  b e r d i s k u s i  
u n t u k  m e m e c a h k a n  m a s a l a h .  
c .  R o l e p l a y ;  m e n g k o n d i s i k a n  w a r g a  b e l a j a r  d a l a m  s i t u a s i  t e n t e n t u  u n t u k  
m e r a n g s a n g  t u m b u h n y a  k a r a k t e r i s t i k  t e r t e n t u  d a l a m  d i r i  w a r g a  b e l a j a r .  
4 .  F a s i l i t a t o r  
F a s i l i t a t o r  s e b a g a i  s a l a h  s a t u  f a k t o r  p e n e n t u  s u k s e s  d a n  t i d a k n y a  s u a t u  
m o d e l  pembel~jaran d i t e r a p k a n  p e r l u  m e n d a p a t k a n  p e r b a t i a n  y a n g  s e r i u s ,  b e b e r a p a  
k a r a k t e r i s t i k  f a s i l i t a t o r  y a n g  h a r u s  d i p e r b a t i k a n  a n t a r a  l a i n :  m e m a h a m i  k a r a k t e r i s t i k  
w a r g a  b e l a j a r ,  m e m a h a m i  m e t o d e  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i g u n a k a n ,  m a m p u  
m e r a n g s a n g  w a r g a  b e l a j a r  u n t u k  a k t i f ,  m e m i l i k i  k e m a m p u a n  m e n g g a l i  p e n g a l a m a n  
w a r g a  b e l a j a r ,  m a m p u  m e n j a g a  i k l i m  b e l a j a r ,  c l a n  m a m p u  m e n g a r a b k a n  w a r g a  
b e l a j a r  u n t u k  f o k . u s  p a d a  m a t e r i  y a n g  s e d a n g  d i p e l a j a r i .  K a r a k t e r i s t i k  t e r s e b u t  d i  
a t a s  m u t l a k  d i p e n u h i  o l e h  s e o r a n g  f a s i l i t a t o r  a g a r  t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  d a p a t  
t e r c a p a i  s e s u a i  d e n g a n  r e n c a n a .  
5 .  F o r m a t  E v a l u a s i  
F o r m a t  e v a l u a s i  d a l a m  p e l a t i h a n  k e w i r a u s a h a a n  h a r u s  d i d u k u n g  d e n g a n  
i n t r u m e n  y a n g  b a i k ,  m e n g i n g a t  v a r i a b e l  y a n g  d i k u k u r  a d a l a h  v a r i a b e l  s i k a p  y a n g  
s e c a r a  t i d a k  l a n g s u n g  a k a n  b e r p e n g a r u h  p a d a  p e r i l a k u  i n v i d u .  E v a l u a s i  s u m a t i f  
d i l a k u k a n  u n t u k  m e n g u k u r  t i n g k a t  k e b e r h a s i l a n  p r o g r a m  p e m b e l a j a r a n  d i l a k u k a n  
d e n g a n  m e n g u k u r  t i n g k a t  k e c e n d e n m g a n  k e w i r a u s a h a a n  m e l a l u i  p e n g u k u r a n  s k a l a  
p s i k o l o g i s .  P e n g e m b a n g a n  i n s t r u m e n  m e m e r l u k a n  k e c e r m a t a n  d a n  k e t e l i t i a n  d a l a m  
m e n e n t u k a n  b e r b a g a i  v a r i a b e l  c l a n  i n d i k a t o r  k e t e r c a p a i a n n y a  s e h i n g g a  b i s a  
d i d a p a t k a n  i n s t r u m e n  y a n g  v a l i d  c l a n  r e l i a b e l  s e h i n g g a  e f e k t i v i t a s  p r o g r a m  d a p a t  
d i l i h a t  d a r i  e v a l u a s i  i n i .  D i l e n g k a p i  d e n g a n  e v a l u a s i  f o r m a t i f  y a n g  b e r f u n g s i  u n t u k  
m e n g e v a l u a s i  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  s e h i n g g a  d a p a t  d i k e t a h u i  e f i s i e n s i  d a r i  p r o s e s  
p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i l a k u k a n .  
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KESIMPULAN 
Model experiential learning bukan merupakan barang baru dalam dunia 
pendidikan, pertama kali dipekenaUam pada tahun 1984 oleh David A. Kolb dengan 
berbagai prinsip-prinsip pembelajaran yang memungkinkan para peneliti maupun 
praktisi pembelajaran di masa sekarang untuk menyempurnakan model ini. dalam 
pelatihan kewirausahaan, model ini alcan tepat digunakan terutama jika menghadapi 
warga belajar dengan karakteristik orang dewasa yang banyak ditemui dalam 
program-program pendidikan non formal. Karakteristik model ini sangat 
memunglcinkan bagi orang dewasa untuk mengeksplorasi pengalaman masa lalunya 
untuk dijadikan sumber pengetahuan bagi orang lain dan dirinya sendiri untuk 
kemudian diolah menjadi pengetahuan baru. 
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